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capitán de Ia escala activa del arma de In!antería, respectiva-
mente, D. Julián ,Le~a . ~~nz y D. .J¡\afaci Bárcenas Monleón,
fecha en que cumplirán las condiciones que determina .el
a~'tículo 6.0 .d lü reglamento de elssíñeaciones, aprobado
por real decreto de 24 de mayo 'de'f S91 (C:L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su -conocím íen ts y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aiGls.
Madrid 21 de febrero de 1895. .
LÓPEZ DONÍNGUEZ
Señor .Presidente de la Junta a ,onsultiva,de' Gu~rra .
LÓPEZ DmffN-otJFhl
Excmo. Sr.: En vista de la propuestadecliisíñoaolón
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 14
del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina .
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos Pl:!-l'a el
ascenso, desde el día 28 del mismo mes, al cq~a!l?:a~te y
e Ministerio de Defensa
'. . :: • , " ~. lo\, " 1". ~~ o" •
Comanda:u,~~~ . .'
D. OeledoníoBaltanás E.~P~s.ó.
» Juan Grijalbo Moreno• .
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 31
del mes anterior. .el Rey {q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha t éuído á bien declarar aptos para el
ascenso, cuando por antigüedad les corresponda, á 108 jefes
y oficiales de la escala activa del arma de' Infantería com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con D. José
Rodríguez Linares y termina con n. Rafael Maurera Meren-
te, por reunir las condiciones que determina el arto 6.0 del
reglamento de clasificaciones, aprobado por real decreto de
24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195). .
De real orden lo digo á V. E. para suconocimiepto . y
efectos consiguientes. Dios guarde á, V. _~;-muchol!l años.
Madrid 21 de febrero de 1895. .
LóPEZ Do;~~áuEZ
Sefior Presidente de la Ju,nta GoPsl,lltiva de GUerra.
.! Relación que ~~'Ciid ' "
. TeniÉmtes cai-o~~les' _...
D: J¿sé Rodríguez Únares.
» Lino Merino Juárez.
) Tomás Pavía Sdvignone. . .
» Manuel Eg~8i y PaB~9Í'.
» AleJandro Sanz Al5erti.
» Fructuoso Martine~Martinaz.
" . .: ~ .
.. ~ ... .
. ~. :.-.
. .. .~ -.
-, Relacion qiie se. ciiti .: '
. ' ." .
.D; José Gramarén y 'Vorcy;
:t -Jos é l\faoÓn y Seco: ' .:, '
» Antonio Jerez Fernández,
)) Enriq'fe.Garcini Pastor,
>, S~vadQr .GardI,L Florss.'. '
» Antonio Crespo Martin.ez:
Madrid 21 de febrero de 1895.
.Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 31
del mes anterior, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para el
ascenso :i los coroneles de la escala activa del arma de In-
fantería comprendidos en la siguiente relación, que prinei-
píacon D. 'José Gramarén y Vorcy y termina con D•.Antonio
Crespo Martínez, por reunir las condiciones quedetermina
el arto 6.0 del reglamento de olasifioaoionesyeprobado por
real decreto de 24 de mayo de 1891 (C. L. :tlúm.-195).
De real (míen lo digo á V. E. p~ra sueonoclmiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
lUadrid 21 de febrero de 1895, . ' ,. .s
L6pEZ nOirkGUEZ
' 1' . . -, ;
Señor Presidente de la Junta C()nsul~i:va.d,eGu~rra/. · ~ -.
D. 'o, nüm. 4:3
D. Julián Huidobro Infante.
JI Emiliano Gómez Cardillo.
~ Luis Dolz Peiró.
, » Bernardo Serna Peña. •
» Federico de la Aldea y Gil.
» Enrique García García,
» Guillermo Laine Bravo.
, » Mariano Alfonso Andreu.
» Valeriano Sanz Lázaro.
» Juan Rodríguez Bruque.
, >iJuan·Casero Albandea.
l$ Eugenio Velasco Rodríguez.
» Jorge Barba Araus.
·»Manuel Márquez Ruiz.
1> Francisco Rastrero Enrique.
» Francisco Rodríguez Sánchez.
, » Justo Iglesias Taboada.
»' Francisco Aguilera Egea.
Ca;pitaRes
D. Domingo Alonso Guerra.
» Balbíno Gil-Dolz y Peiró.
» Manuel Gerona Fernández,
» Pedro Lozano González.
» José López Bozabal.
» José López Miguélez.
» Eugenio Jiménez Ruíz.
» Manuel del Campo Salces.
» Francisco Montes Martín.
» Gerardo López de Carrión.
» Enrique PérezNavarro.
» Emitió 'Muñoz Mir. '
» Torcuato Tárraga Torrea.
» Enrique Peña Asenjo.
» Alfredo Montoro Gálvez.
» Leopoldo Cento Esperanza.
» Pedro Planchueló Anoz,
» Ramón Suáres Sayol.
» José Femándes González.
» Ramón Guedea Calderón•.
» T~búrcio He;nández Bello.
» Valenfín Díaz é meras.
» Manuel Jiménez Baena.
» Anselmo Navarro Jánovas.
» Eduardo de Mij~res Olivas.
JI Manuel Ruiz Adames.
~ Luis González Llanos.
» .tós'é~ógtiéra po~tería.
»'Lirio Galán Puig, ...
» Francisco de Prado y Gómes,
l$ JOsé Gijón Moragrega.
» Amancio Rodríguez Alvarez.
.Primeros teniente.
D. José Aceituno Ayuso.
» José de Prada y'CastañO.
» Gonzalo Arníce Mendfa.
» Alejandro Carnerero Días.
~ » José Eséurra Beíaeceaín.
» MarceÚno zarc'ero '1''ejer'ó.
»Antonio Durán 'rineda.
»•Mariano Rema Benítez.
» Tomás Vadillo Cortazar.
» Segundo Gómez Martin.
» Eduardo González de Nieva.
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D. Vicente Gutiérrez Muñiz,
» Manuel Luzón Pujarón.
» Ellas Cobeño y Sotillo.
» Miguel García Prados.
» Enrique Guisado Sánchez.
» Eduardo Bens Benlloeh.
» Antonio Barrera Romano.
» Pascual Piquetes Simó.
» Andrés Reqnena Cañas.
» José Estala Hernández.
» Andrés Móntaner Clar.
» Valeriano Sanz Garcia.
» Gínés Romero Morata.
» Ricardo Galia Sanz.
» Tiberio Gareía Martínez.~
» Ramón López Calvo.
» Joaquín Vidal Cristóbal.
» Ramón Banquells Mongo.
» RafaelMaurera l\Iorente•.




:Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 23
de diciembre último, por el licenciado del Ejército Esteban
Caruezo Incógnito, residente en Saviñao (Lugo), en súplica
de que se le conceda, fuera de-filas, la pensión mensual de
7'50 pesetas, aI~exa á una cruz roja del Mérito Militar que
posee, la ~eiJia Regente del Reino, en nombre desu Au~us­
to Hijo el Rey ((¡.D. 'g.), 110 ha tenido ji bien acceder alo
solicitado, 'por no ser de carácter vitalicio 1-a cruz' de refé·
reacia,
be real orden lo digo á V.E, para su,conooímíentó y dé-
más efectos, Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
21 de íebrero de 1895.
LÓPEZ »oMfNGUEZ
Señor Comandanteen Jefe del séptimo Cüél1Í> dá~Citó.
Excmo. Sr.: ,La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo'el Rey (q. D. g.), con arreglo á lo pre-
venido en el reglamento -de la Orden' del Méritó Mili'lfa'r,
aprobado en 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660), ha
tenido á bien conceder alos individuos de tropa, licenciados
del Ejército, incluidos eh la-siguiente relación, que principia
con Julián Mestre Rofes y termina con iManmino Mata Castre-
jana, el percibo, fuera de fiTas,dé las pensiones que se deta-
llan, anexas á cruces vitalieitl:S de que 'Se hallan en posesión
por los motivos que se expresan, oónsigaándose el pago en
las delegaciones de Hacienda desde la :fecha que á cada uno
se señala.
De real. orden ,lo digo á V ~ E. pal'asu conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid 21 de febrero de 18'95.
"LÓPEZ DoMfIlrGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
8eñoreS'COl:~~:¡'Íldft,tites e~ Jefe del segunaO, ~ii1to, S"exto y.
séptimo elierpos de ejército.
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, ," , LÓPEz~:bOJ,.IÍNGUEZ
- - ... .. .... .. e .:
Señor Comandante eh Jefe d-el tercer,6uefPo de ejército.
S~ñor 99~aIl,daIlte en Jefe del cuarto Cuerpo de. ejército.
DESTINOS
' i . a SEcciÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 3
de junio de 1893, por el licenciado del Ejéroito José Palaoín
Alfonso, en súplica. de reliefy abono, fuera de filas, de la pen-
sión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz roja del Mé-
rito Militar que posee, la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, como comprendido en el arto 36 del
reglamento de la Orden, y disponer que por la Delegación de
Hacienda de Barcelona, á cuyo punto ha pasado á residir el
interesado, se le abone la pensión citada, desde el día. 3 de
junio de1~ ó sean cinco años anteriores á la fecha de su
instancia, únicos atrasos que permite la ley de contabilidad
vigente. .
De real orden lo digo 'á V: E. para su conocimiento y
~fectoB correspondientes. Dios guarde á V. l\i.muchos años,
Mitdrid:21 de febrero' de 1800. · ,',
-.-
Relación que se cita
Oficial primero
D. Francisco GrovasPérez, ascendído, de '¡a Subínspección
del cuarto Cuerpo de ejércíto, queda en el mismo des-
tino. . .
Oficiales segundos
D. Ricardo GuarrierFran~o, de la Subinspecoión del terce-r
, Que?:~o'~~ ~i~r~ito, á 'l.a del ?uart6 ,blierpo.
» AgapitoUfano V~9.\H):teJ ascendido, de la Bubínspeccíón
del sexto' Ouerpo de ejército, 'queda eh él mismo des-
tino. .
» Luis Vídañe, Miguélez, de reemplazo"en la 1.a región con
residencia en la isla de Cuba, á la Subinspección del
tercerOuerpe de ejército. .
» Gumersíndo Cimbrelo López, ascendido, del Gobierno
Militar de Santoña, queda en el mismo destino.
» 'Lázaro Hinojal Garcfa, ascendido, de la Sub~apección
del sexto Cuerpo de ejército, queda en, el, IDlSIUO des-
tino.
Excmo Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
oficiales del Cuerpo A~liar de OfiGinas Milítares comprendi-
dos en lq. I!!iguiente relación, que empieza con D. ~ancisco
, GI:ovas iiérez y termina con D. Isidro Móreno Carlero, pasen
. 1\ ser~ir los destinos que en la misma se lea 'asignan.
, De real-orden lo digo á V. E. para su oonocímiento y de-
más efectos. Di,os guarde á V. E. muchos años. Madrid
2). de febrero de 189Q.· ,
LóPEZ D01lrlNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra. '
Señores Comandantes en Jefe del primero, tercere, cuarto,
, s,e~p, y ~p#m~ Cue!pos de ejército y Ca'pit~n '~~Il:~r.ai de
la i~~ 4'<1, C;:ul>.~•
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Oficiales terceros
D. Antonio Garcia Bruna, de reemplazo en la La región, á
la Bubinspeceíón del primer Cuerpo de ejército.
» Pedro Palacios Sáiz, ascendido, de la Ordenación de pa-,
gos de Guerra, á la Comandancia militar de Santan-
der, de plantilla.
» Isidro Moreno Carlero, ascendido, de este Ministerio, á la
Subinspección del séptimo Cuerpo de ejército. ' '
:Madrid 21 de febrero de 1895.
LÓPEZ DÓ:MiNGUEZ"
5.0. SEOCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, por su resolución de 20 del corriente,
ha tenido á bien nombrar comandante principal de Ingenie-
ros de ese distrito; al coronel del expresado cuerpo D. Fran·
cisco Rodríguez Trelles, ascendido á dicho empleo por real
orden de 12 del actual (D. O. núm. 34).
De real orden l.~.digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. :Ma~
dríd 22 de febrero de 1895.
,LÓPEZ DQl\IÍNGUEZ
Señor Capltan. general de las islas Baleares. '
Señores Comandante-en Jefe' del tercer Cuerpo de ejército y ,





Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 29 de
enero último, cursando presupuestos ascendentes á 42'10
pesetas, 60 y 26, formados, respectivamente, por las Zonas
de reclutamiento de Valladolid, Pontevedra y Orense, por
recomposición de globos y otros gastos' ocurridos con moti-
va del último sorteo de reclutas, el Rey (q, D. g.), yen su
nombre Ia'Reina Regente del Reino, ha tenido ti bienapro-
bar <lÍchos gastos, que se satisfarán por el cap. 7:°, arto 2.°
1I-[alerial de acuartelamiento) del presupuesto vigente; de-
biendoflgurar los efectos. de mobiliario sdquiridos'en virtud
de los indicados presupuestos, en las factorias de utensilios
más próximas, de donde se extraerán, 'con las formalidades'
reglamentarias" psea el material de acuartelamiento, cuando
sean necesarios, cuidandola AdminiRtraci6nMilitar de su
conservación y entretenimiento yde la adquisición de los
que en lo' sucesivo .senecesiten, previo pedido que con -Ia
debida antíeijiación debe hacérsele, como se practíca con el ,
materialdeacuarteÍamiento de' que ésta forma parte.
De real orden lo digo á V. E. para Sl1 conocimiento y
demás ef~ctos. Dios guarde á V. E. muehosaños. 'Madrid
21 de Iebrerode1895;' '" ,-
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
, SeñorCórri;mt1ante en Jefe del séptimó Cuerpo deejéroito~






Excmo. Sr.: Para proveen una vácarite de capitán de
Ing'enieros que existe en ese distrito, el Rey (q. n. g.), 'y
en su nombre la.: Relna Regente .del Reino; :qá tenido ábiéú
destinar, al primer teniente D. Julio Berico Arroyo, único as-'
pírante á ocuparlayqlié actualmenteprestasus servieios'eú'
esas islas,otorgándble dicho empleo de capitán condicional, Güy)ztla?'. .ttxcmo. 131'.: Con el ób-jeto deproporeíoneré
conforme áIos. a~1¡ip11,lQs 14 y 15 del reglamento de 18 de ,los aspirantes á las plazas de maestros armeros dolde euer-
marzo de 1891 (C. t. núm. 121), en el cual disfrutará la an- pos cuantas facilidades para obtenerla sean oompetlbles con
tigüedad de 29 de enero próximo pasado; debiendo, por lo las garantías que reglanientaríumentese exigen,áfiti de que
tanto, causal' alta y baja en su destino en los términos re- posean los admitidos la aptitud profesional índis~ensable
gh~:Qieritáiios., ,", " ,:,¡:~; , para eldesempeño detanimportantecemefide, que por su
De real orden-Io digo á V. E. para su córiociinieÚto y ; carácter esencialmente militar' puedeconside'l:&Í'sé' como ser-
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E:mucho13 años: 'vicio activoen.Ias filas del Ejército, y de-acuerdo con Ioin-
Maq,rid 21 de febrero de 1895. formado por"lao Junta Consultiva de Guerra; la Reina Re-
LÓPEZ VúMiNGUEZ ' gente dél Reino, en .nómbre. dé su Augusto rojo el ReYC(q.'ue
Señor Capitán generalde las islas Filipinas. ' Dios guarde), ha tenido á bien disponer que se modifique la
---<*:>-- ' base 5.adel.art, 13 del reglamento aprobado por real orden
, " ,'" . " de 23 de jllliodel~Q2 (C. '".núm. 23p), ..l;,Ji:.l f11 sentido de
.. .' '.:s.a ,SECCIÓN '! que no sel:á:n~besario' en lo sucesivo a' los que soliciten el
Exemo. Sr.: ·El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina ingreso, acreditar que se hallan ilibres del servicio militar
Regente del Reino, se ha servido disponer que el capitáp de activo, puesto ./.lue el tiempo que desempeñen el cargo de
Estado Mayor, ascendido, D. M¡muelDávila y Pamié, continúe maestros 'aHnétos enfos cuerpos, se les considerará para to-
en comisión en el Colegio p'-r~,p~r.atorio,lllil~tár}e;,T.rujill?, dos los efectos como servido en filas; yen tal concepto, po-
hasta fin del cursbactual, perelblendo sus haberes por lasdrá admitirse, á individuos paisanos ó de tropa en activo,
nóminas del Cuártel general del 'séptimo' CUeij>ú, arqtie~ 'sa~""siempre que reunaíi 'las d~más' condícionesreglamentai:'ias"
gún real orden fecha 15 del corriente (D. O. núm. 38), ha los cuales <;'i.eb'eran adquírh' ó completar su'fnstrucoión mili-
sido destinado., tar, Ye11 efc:\so de reseindir PlUS cOlltratof?..' SlUe9-arán' en la
De la-de S. M.'1ó ¡digó" á V.:ro. P!ú·~ su'conooímíento y' f:ítul1ció'n: <Íhe- por RÚf;' !tílOfÚlosm'Yieio l¡iR "óorref~ponclli, con
fines éonaiguientes'.' úioa 'guarde aV. E. 'muchoa tÚ'j.QF.¡;¡~lJ'1'eglo ti laley' dere élutamiento y reemplazo delEj~i:oito.
Madrid 22 did-e-"'reró'de 1'895. ' """ ''O.';,' "j'" Dereat'brCterilo digo' tI," V. E"para su'c~:m()c~mieniki:y
." L6PEZ DóJifNGtlÍ;lZ efectoi," c6nsiguientés:Diosguarde á V. E,: 'muchos años.
, ' , ' '. '" ':Madrid 21 de febrero éle 1895.Señor'Comandanté en Jefe' del pTimerq~erpode ejército.
Señoi~fJ Co:mtJ.ndan~éenl~f~:Aelsé~tim~,QuerJ,Jo;,de,ejé:r.c~tQ, '\ l .• _" ,':;';"
Ordenador de pagos ,dé.Gll~rr~ y' Director del Colegio pre-, }'el~or . . . . . ,
paratoril) militar de,Trujillo. " . , '
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Exorno, Sr.: Promovidopleito po~·,.D. Lorenzo C.abanero,
y Vidal contra la real orden expedida por este Ministerio en
5 de diciembre de 1893 (D. D. núm. 272), néganaóleatrasos
de la pensión que obtuvo como padre del médico primero
del Cuerpo de Sanidad Militar D. Amable, fallecido en ac-
ción de guerra, el Tribunal de lo Contencioso-Administrati-
vo del Consejo de Estado ha dietado e~ dicho pleito, con
fecha 15 del mes próximo pasñdo, .sentencia cuya conclu-
sión es la siguiente:
«Fallamo~: que-debemos absolver, y .absolvemos, a la
Administración .gElnerll1 del Estado, de la demanda ínter-
puesta porD. Lorenzo Oaballero contra, 1& .real 'orden-dícta-
da por elMinísteriode la Guerra en 5 de.diciembre- de 1893,
la cual queda firme y.sulisietellte.:t; " , .,:,
y habiendo .díspuesto Ia- Reina Regente del Reino, en,
nombre de su Augusto Hijo el Rcy. (g. Dvg.), el. cumpli-
miento de la preínserta- sentencia, tle' sureal-orden lo -eo-
muníco a V.' E. para su conocimiento, y .demás efectos. .
Dios guarde á V..E. muchos años. ' Madrid 21 de, febrero
, ".' ,de 1895. ' :., ,
LÓPEz' DbMfNGtrnz
Señor' Cdriúúlda.nte' en JMe del prime~ éh'erpo de'éjército.
-, ',", ~ .. • • > ".. ' ." ;
- ....
RECLUTAlfiliNT() y REEllPLA'ZO DEL EJÉRCITO
. ",' . .,. " • '. ,'. 'o,'
9;1l SmaCIÓN'
EXCnl9" s~.~· kIÍ'y¡st~.deia·insta1l9i~.qu~V; ~'..c~Ú.'sÓá,
és'té ~l~steri? ~p ~ del m~~a?p~al, ~rqtrl,9vitia 'pó~'etPa~r~
del reclu~ad~)a Zona ele Oádíz num.,42 'yxeerp.p~a,zóde
1893, José: RodrílP~éz Roddguez¡ ,ensoli~~'puc1 c1eqt1!:l, se Ie
ac1mitalacartl:t t'e)Jl1go que por In. redención élo,.tllU hijo;
hecha en ,tiél;l1pci.oportUl19, dejó de presentar dentro del'
plazo señalado, el Rey (q. D. g,.);y en su nombre la Reina'
Regente del Reino; ha tenido á bien oonceder al recurrente
la gracia que solícítrudisponiendo que sea admitida en di~
cha Zona la carta de pago.ipasando el recluta Rodríguez á
la situación correspondiente.
De real orden lo digo árV.E.. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de febrero de 1895.
LóPEZ Dm.IfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. SJ;'.:, En vista del escrito que V. ,E. dirigió á
este Ministerio 611 6 del mes actual, dando cuenta de que el
recluta de la Zona de Huelvs núm. 38, Esteban LUqUe Tu-
tor, ha sido incluido en 1011 sorteos de 1892 y 1894, el Rey
(q. D'. g.), yen su nombre la.Reiu Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que el interesado se atenga á las re-
sultas del número que obtuvo en-el reemplazo de 1892, con
arreglo 4. lo prevenido en la real orden de 11 de marzo de
1887 (C. L. núm. 113).
~¡~ propia orden lo digo á V. E. para.su conocimiento
y efeGto~ consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
l\Iadrid21 de febrero de 1895.
LóPEZ DoMÍNGUEZ
Señor' Comandante en Jefedel segundo 'Cuerpo de ejército.
, .; " .
Excmo. Sr..::Eh vista' de la -irrstanoía promovida por
Trinidad Aznar, vecina de Mazarrón (Murcia), en solicitud
de que se exima.del servicio activo á su hijo Anionio Abad,
Azncw; soldado del. regimiento Infantería L1e AlfonSo XIII;'
en la isla de Cuba, por haber quedado viudalií' 'reilurÍ.'ente
en 24 de diciembre último, el Rey (q. D. g.), yen su norn-
bre la Reina Regente .ddf.eino} no ha tenido. á bien .aeceder
, tí. los deseos de la recurrente, por oponerse tí. ello laspres-
cripciones del art, 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efécto~colll:liguie.~tes; . Dios guarde A V. E.muchoS años:
Madrid 21 de-febrero de 1895.,
,-,; ,; •.', - ~tóPEZ DOMfM'GUEZ
Señol'Comandánte en Jefe ,del tel'ce~;Cuórpo de'ejéréito.,
J3eño~Gapitá~'~~l1~~al ~~ 'la.isla de c{u~'." '..';: ,'.,.,
, '
..
r: Exc,m,o. ~r.: En vistft de la inst~ncia' promovida por 'el
recluta delcontingente ide Ultrama» y.,Zonn de l\Tonfortc,
Manuell'ttouriíío. en soli.Qitud de que se.le ~J;tl,1ita su,bstituir.
,se Ó redímirso d.~lservicioactivo,el Rey (q. D. g.), yen su
;nombre l,a Reina ,Regente del Reino, no hatenidoá bien ac- ,
ceder á los deseos del interesado, por oponerse á ello las
prescripciones de los arts.153 y 164 de la ley de recluta-
miento:"' , .
'De real orden lo digo á V. E;pa~íi siJceiJioéiriliento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUE'Z
Señor Comandante en Jeíe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la íntanoía que V. E. cursó á
este Ministerio en 6 del mes actual, promovida por el reclu-
ta de 18, Zona de la Coruña núm. 32, Francisco Abeledo Caa-
maiio. en solicitud de autorización para navegar como fogo-
neroen los buques de la Armada, el Rey (q. D. g;), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, accediendo á los deseos
del interesado, ha tenido á bien concederle la gracia que
solícita, . , . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
e.footos.consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años.
Madxid 21 de,febreco de.1895.
LóPEZ DOMÍNGUEZ,
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
RECOMPENSAS
s: SEOOlóN..
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de fecha 4 de
aeptíembre del año 'último, con el que remitía unos apuntes
rfiJativos á reclutamiento titulados Alistamiento militar¡pra-
sentados por el comandante ds Infantería D. Antonio Vá!<-
q!f~ Verdejp. el Rey '(q . DO' g.); yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido abien conceder al interesado
una mención honorífica, en recompensa de su celo y labo-
riosidad y como estimulo a su aplicación.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de febrero de 1895.
LÓPEZ, ])()MfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo 'de ejército:
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Minisferio en su comunicación núm. 5.273, fecha 3 de ene-
ro próximo pasado, el Rey (q. D. g.)~ Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido' conceder la cruz del
~érito :Militar, con distintivo blanco, á un primer teniente
y siete clases é individuos de tropa pertenecientes al bata-
llón 1.0 de Ligeros de la Habana, del instituto de Volunta-
rios de esa isla, que aparecen enJa siguiente relación, Ia
cual da principio con D. Agustin dQI Cueto Fernández y ter-
mina con D,. Leopoldo Hernándéz García;expresándose en ella
la clase de la cruz que á cada uno se otorga, con arregló á. lo
prevenido en el art: 147 del reglamento de dicho instituto,
aprobado por real decreto de 7 de julio de 1892 (C. L• .nú-
mero 192). .
De.orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. Madrid
21 de febrero de 189~.
LÓPBZ DOMÍNGUEZ
'-. . .
S~ñor Capitán general de la isla de Cuba.
Relación que se c#a
. 1
Bmp-leo que. ' r 1Clases NOMBRES disfrutaban al·adq¡¡.irir el de la erua q~(J.a:: les conc~dederecho ala cruz " '. , .
---------
Primer teniente ••••••••• D. Agustín del Cueto Fernández .•'.••••••••.••••••• Primer teniente •••.•.•.• Primera clase .
Cabo , • . .. • .. •• .. • J Vicente Vigo Torres Oabo J ~
Voluntarío ¿ • • • • • • • • • • •• J Francisco Viqueira Fraga ..•....•••••.•••••• _.• Voluntario•••.•...•.••••
Otro.................... »José Mufiiz Suárez .•.••••.. '" ..••••..••••.•••• Idem.. "•••••••••••••••••
Otro :1> Ramón Pafia ~arados, Idem De plata.
Otro .•••••••••••..•.•.•• . J José Planas Gldol. '" ••.••••. " ..••••••••.••.• Idem., .•••..•••.. '" ••..
Otro. •••••.•.•.••••••. " ; J ' Antonio Ruiz Gabero •••••••••••••.•••••••••••. Idem•••••••••••••••••••• '
~tn) . •... .) Leo.poldo Hernández García•• , .•••••••••••••••• Idem ,
~.rid ;:lrde.fehrerc de ,1895. ..rA?r!iz. ~OMl~~~z
--<:+::>-o
---<>C<:>--
. Excmo. Sr.: Aceediendo álo propuesto por V. E. á este j
Ministerio eh su cornunícacíón núm. 5.275, fech,a 3 de ' ene-
© Ministerio de Defensa . ' .
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á es-
te Ministerio en sus comunicaeionesnúms. 5.154 y 1:).274,
fechas 15 dé diciembre y 3 de enero últimos, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha se'nido' conceder la cruz de plata del-M érito Militar.
con distintivo blanco, á los voluntarios Pedro casti11~ Far-
nández-y 1lknuel" Cuadrado García, pertenecientes al primer
bataU~ 'L,ig,er.Oi? d~ eagua la Grande; d,61, inetituto de Vo-
luntarios de esa isla, con'arreglo á 16 prevenido en el artíou-
lo 147 del reglamento de dicño' instituto, aprobado por'n~al
decreto de 7 de julio de 1892 '(O..:,L. núm. 192). \
D~ orden. de S.l\¡!, lo digo á V. E. para-su.ecnocítniento y
demás efectos. Dios guarde á V.' E. muchos años. ~ l\fI¡¡"
dríd 21, de febr61ro de 1895.
-, LÓJ:'E~DoMfNGu~~
, f?tliíPf Qq,PitJíA g\'ln~l:\J. . d,e.la isla ,de. Cuba.
•
. ro próximopasado, eIRey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido' conceder la crúz del
Mérito Militar, condistintivo blanco, á UIJ. comandante, nue-
ve oficiales, un .asimilado y 55clases é .índívíduoa de tropa.
pertenecientes al regimiento Caballeríade Sán Cristóbal; del
instituto de Voluntarios de esa isla" que aparecen en la si-
guíente relación, la cual da principio con D: Mánuel Fernán-
dez Martínez y termina con D; EduVigís Blanco Cordero; expre-
sándose é~ 1311?! la élase d~)i:l, cruz queá cada: MO se otorga,óon' ái:i~glo'lt lo préveríido e.n E)llu,t: 'U7'del" r~gl~írientó de
dicho íríetituto, aprobado por real' deoretode 7 'de jülió de
1892 (e: t; nüm. 192). .
De orden de f$. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ~fectos. Dios guarde á 'V. É. muchos' anos: Madrid
21 de feprero de 189~.
LÓPEZ' D<mfNGUEZ
Se;Ü.or Capitán general de la Iala.de ~~~,









de 1& cruz qne Beles concedo
....•
Comsndante ••••.••.•••. D. Manuel Fernández :Uartínez.••••.•••••••••••••• Comandante Segunda clase.
Capitán ..••.••.••• .•.• •. »Pedro Avila Alfonso Capitán ¡.
'Otro oo • • •• » José Avila Alfonso : , •. Primer teniente .
Otro ..•.•••••••••••••• ". , Félix RamÍrfilz Valle ••.•••..••.•..•••••......•• ldem.................... .
Primer teaíente.,; • • • • • • . • Pedro Slinchez Camaeho•.•••••••••••••••••••••• ldem.... ...... .......... Primera clase.
Otro.•• " '. • • • • . •• J Ram ón Gutiérrez Mart{ne~ Segundo ídem oo • • • • • .. .
Segundo tenient9. • •• .. •• J Lu ía Báez Núfiez " " ldem.................... .
Otro., • •.. • • • • . .. • • •• » Ramón Baserío Gonzáles •• oo' : ' Id9m... . • • • . • •.. •. .. • .. • .
Otro , Eduvigis González Beranílla Sargento ~De plata.
Otro , Bernardo Ugarte Urquíola Cabo. .• ,
Veterinario. J José Bar~ló ~oquet ~~ ; , ' Veterinario ¡PrlI~era clase .
.Sargento................ »José Medma Ménd ez.•••.•...•......•••....•.•. Sargento ••••·. . . . . .. . . . . . . , . .
'Otro. ; , • • • •••• • ••• •• ••••. J Ramón Lor~n Pérez .... •.•••••••.•••.••..••• , .. IdeJll .
Otro., •• .. .. • •• • • • » ,"osé Bánches Oamacho •• ••• • : '••••.. .Cabo .
Otro ", '.••.. " .••• '. . • • ~ Francisco Gonz álea 'LópelÍ " . • •• Sa rgento '•••
Otro.................... »José Betancourt Femándea. : Cabo ..
Otro.............. •••.•• , Miguel González Llanea.•.••••.•••..••.•••.•••. Idem .
Otro.. • • • •• • • • . • • • • • • • .• J AntoRio Oonso Camba .• • •. •• •••••.•...•. : Idem .
Otro J Antonio Victorero Valle.. · Sargento .•.•••••.. , ..
Cabo •••• .-••••••••••.• ,. , Juan.8ánchez Marrero • • • • •'•••• " ; •.•.•• '" •..• Cabo •••...••..•.•••••.•
Otro , »Jenaro Sánchez Medina . .••.••••., '" . •.. ldem .
Otro : ' Isidro Gorgo.1P}lqtQ : ldem .
Otro 'J JOBé C. AcostaBolumen Jdem .
Otro » Perfecto ihreu :RodrígueZ ldem .
Otro :.~.. , Adolfo Valmaseda Capetillo Idem .
Otro - !' Domingo Charbq.n,ier Granado •.•••••••••••••••• ldem · .
Otro., • • . • .. • • . . »Luis Sánche" Garnacho ' ~ Idem .
Otro.................... :t Josqu ín Goneálea Ramos 19.~m .
Otro .................... • Franquílíno Delgado CUlito ; 'Idem .
Otro.................... II Quintín Sánchez y Sánchll" Idem .
Voluntario » Adolfo Rivera Rodrígues : Voluntarlo .
Otro., .. • . • .. • • .. • »Manuel Marrero Pérez '" Idem .
Otro »José Martínez Mauro ldem .
Otro »Domingo López Amador. Idem .
Otro.. • • . • • • . • . . • • . . • • •. »Loreto Fleitas Placeres..••.•.......•••.•.••.• :. Idem•.•• • • • • • • • • • • • • . . . •
Oteo .•.•• '" ,. • • • • . • . . •. ) Ignacio Písarro Gonzálea., •• , ..•.•• , ..••..••.•• Idem...•••..•...• , ••...
,O,tro.. .. . . . • • • • .. . . • . » Santia¡ o Rojas Romero Idem .
Otro ; •••.. " »Rosendo Duque Morales ldem .
Otro , » Pablo Bá,éz Núfiez , Idem .
otro............... ..... ) Martín B áes Núfiez , ~ •.•..• o ldem ; ..
Otro.................... »Joaquln Báea Núfie¡¿ .• , ldem .
otro · ) José Báez Núfiez 't .Idem ..
Otro " , Fernando B áes Núfiez ' .' Jdem De'plata .
Otro..................... »A.mbrosio Báez Núñez Id em '.' ,
Otro, •• • . • .. .. • • • • • ••• , Francisco Medina Borrego " Idem :
Otro. •.•.•••••••••••••• • J Andrés Medina Méndez• •••••.•..•••.•••..• •... ldem .
Otro oo »Antonio Báes Núfiez••..•, " ldem .
Otro .. oo .. .. .. • • • .. • • ) Sixto Fernándes Acosta Idem oo , ..
Otro., .. .. • • • • • . • • • • • . •. »Ramón Gonsález Machado ~ Idem .
Otro., • • . • . • • .. .. • •.. • .. ~ José González Acosta ; ', .• '• . •• ' Idem ' ..
Otro., .. • . • • • • • • .. •• ) Matías Echevarría Gallardo " Idem ; •.•..•
Otro.................... J Cecilio Duque Morales., ••.••• ~ ••••••• ; .••••..• Idem.•.•.• •••••..,.. .••.•
Otro ..••••••• •.•.••.••• , ) Lorenzo Fiallo Fiallo •..••• ••• •••••• •.•••• •.• " ldem..•...•••.••••.• •.••
Otro "" ••. .».Ceiláreo Camacho Núfiez '. •••• '.' ••.• '•• • " ldem , ..
Otro, ....•• ..~ •••• : ;. ' » Gregorio Vázquez' Fernáiúléz .- ldem ; ·•• ••.. ;
Otro .•. , ..• ; ~ ~ , ..; . •. , Francisco.Duque Morales ; .• • • • • ... • • • • • • " ldem .
Otro ·• • . • . • •.. , Domingo Fernández ,Acostll. o ••••••••• ldero ;.
·Otro ' ._ .. ..• • • . • »Policll.rpo ~r'.z 'Fernánd~.z, , ~ ' ldem':r •• ~ ,'Otro................. ..... »Temás Amorel!! Dlaz .. ·. oo ; '. ~ ldem oo .
Otro... ~ ., ; ... • • •• .J Guillermo Blanco FernAndez : •.••••••• , ..••.. ~. ldem..·•.••• ·•.••• ~ ••••...
Otro.. . • • • • . . • . • • • . »Vicente Fuentes Pérez .• ; ' '. ldero · .'.'
Otro oo • • .. • • • • .. • •• , Cayetano Gurcía Delgado ; : ldem ; ~ •..
Otro , ;..... »'Cipriano D'el¡¡ádó ·Rodríguez; ' : Idiírií. :<. ;.¡ : ..
,Ofro : ~ •. , Juan~diIl,aMallea ': ldem ..
Ot.ro.. • .. • • . • •.. • • .• " .SAntos Torrel!!: Qorde.ro _••..••.. ldero.. o,, •• ' .' .
Otro .. ; : ' J Bartolomé González Alvareil ' ldem : ; , ••
'Oh'o ~ ,¡ ~ .. " » Mañúel Ltfcraii:ó Dfaz , '~. .1 ~ • " fÍ ' : . ! Idem · '. " " ~ .. " ~ : 1• • ). .-:
Otro... •.•••••••.••.••.•• »Mamerto V,ázquez,J,i'ernández Idl:\zu ;•.•,••• ~ .
Otro , .. • .. . .. .. .. • •• » Felieiano MQre.110 Borre¡¡o , ldem ; ; ..
,Otro.••••.••••.••••••••• , Máximo .Péí:ezQuintana. : • • • • • • • • • ;' ; -.:; •.••• ldem : •.
Otro '. ). Luciano ·Pérez Almefda-" .. " .. "" ". l -• .. .. .. .. .. .. .. .. Idem ' """ ..
Otro... .. • .. .. . . . • ) José Sot\> I?í_~ '.) 'Ir ldam.. ' .' ,
Otro... • • • • .. • • • • . • • • »Mariano Lla.nEjl!l J;todrlguez " ••• ldem .
Otro ' ) Eduvigis Blanco Cordero ldero .
.\
Madrid 21 de febrero de 1896.
© Ministerio de Defensa
..-
Lópll:Z DOMfSGuEZ
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LÓPEZ Do!rf.NGUEZ
IMPRE~"TA 'y LITCGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
Cuerpos á que pertenecen
y en los que continuarán
con sus nuevos empleos.
NOMBRESOlaaes .
Madrid 21 de febrero de 1895.
Tambor ..•.•. José Layunta Benasat, Reg, Inf,a Castilla n.? 111.
') . Román :Amor Péres ••• Idem de Baílén n.v 24,
Músico de S.a, Miguel Sastre Garán .. Idem regional de Baleares
, núm;1.
Tambor .•• ,., Víctor Donay Valero •. Idem de Aragón n.? 21.
') Francisco Ruíz Roldán. Idem del Rey n, ° 1.
El ¡efe de 1.. Beeeíón,
, '.AngeJ4~na1;
c¡aCtr~~~.$ s ::OI$~OSICIONES
de la. ·Subseoretaría. '1 Secoiones , de .este :Ministerio
'f de ·1~Í1 :D~r~c~ion~B. genera.les
Señor......:
Señor.....
Excmos. Señores Comandantes en Jefe del primero, cuarto
y sexto Cuerpos de ejército y Capitan general de las iSIas
Baleares. , .
Belación que Be cita
gratificación anual de 480 pesetas, en harmonía con lo re-
suelto por real orden de 29 de agosto de 1894 (C. L. núme-
ro 255), para los capitanes de .A1'tiller~a y sus asimilados de
Administración y Sanidad Militar que sirven en las fábri-
cas, parques y museos'del cuerpo; y teniendo presente que
también por reales órdenes de 13 d. diciembre último (00-
lecci6n Legislativa núm. 340) y 7.del actual (D. O. núm•. 31)
se concede igual derecho á los capitanes y sus asimilados
que' prestan sus servicios en los establecimientos de ' Inge-
nieros, depósitos de caballos sementales y comisione! de
remonta, el Rey (g. D.. g.), yeri su' nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por
el recurrente, disponiendo se haga extensivo dicho beneficio
á los del mismo empleo destinados en las fábricas de harí-
nas de Córdoba y Zaragoza, y que el importe de dichas gra-
tificaciones sean cargo -al material de subsistencias, cap. 7.0 ,
arto 1.0 del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
efectos consiguientes. . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de febrero de 1895.
ASCENSOS
?3SEOCIÓN
Con arreglo á lo prevenido en el art. 2.° de las ínstruo-
oiones aprobadas por real orden de 9 de septiembre del año
1893 (O. L. núm. 293), han sido promovidos al empleo de
cabo de tambores los individuos que se expresan en la si-
guiente relación, que principia con José Layunt;l Benasat y
termina -con Francisco Ruiz Boldán; los cuales reunen las
condiciones quedetermina lareal orden de 21 de noviem-
bre del expresado año (D. O. núm. 259); verificándose la
. correspondiente alta y baja en la 'próxima revista.
Dios guarde á V. S: muchos años. " Madrid 21 de febre-
ro de 1895. . '
SUEliDOS, HABERES Y GRATIFICACmNES
- 12." SEOOIÓN ' ..,
Oirculm'. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo-
vida por el oficial primero de Administración lim itar D. Ma-
miel López Baquero, con destino en la I ábricuruiliter de ha-
rinas de Aguilarejo, en súplica de que se le conceda una
RESIDENCIA
9." SECOIÓN
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), yen IU nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobarla disposi-
ción de V. E., de que dió cuenta en su escrito fecha 20 de
diciembre último, por la cual ha concedido anticipo de au-
torización para fijar IiIU residencia en esa isla al recluta de
la Zona de Orensenúm. 3, José Alvarez ,González.dispensan- -
dale al efecto la falta en que incurrió al cambiar su resi- ,
denoía sin previo permiso. .
De real orden lo digo á' ·V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. K mucho! años.
Madrid 21 de febrero de J895. '
LÓPEZ DO:lIIfNGUEZ
Señor Capitán general de la is~a de ~uha:
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
RETIROS
4.lL SECOIÓ1~
Exomo. 'Sr.: Accediendo á lo solicitado por el subins-
pector médico de primera clase del Cuerpo deSanidad Mi~i­
taro con destino en el cuadro eventual, D. José Ferradas y
Rodríguez, la Reina Regente del Reino, en nombre dé su
Augusto Hijo el Rey (í:¡. D. g.), se ha servido concederle el
retiro para esta corte, con los 90 céntimos' del sueldo' de su
empleo, como comprendido en la ley de 15 de diciembre úl-
timo (C. L. núm. 341), y disponer que cause baja; por fin
del presente mes, en el cuerpo á que pertenece; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.° de marzo próximo venide-
ro se le abone, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasi-
vas, el haber provisional di 562'50 pesetas mensuales, Ínte-
rin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 21 de .íebrero de 1895.
LÓPEZ DoMÍNoUEz
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gtierra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. .
_.-
-.-
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la disposición
, de V. E., de que dió cuenta en su escrito fecha 17 de diciem-
bre último, por la cual ha concedido anticipo de autoriza-
ción para trasladar. su residencia á la República de Vene-
zuela al soldado del regimiento Infantería de Palencia
número 100, Francisco García Gutiérrez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho. años.
l\Iadrid 21 de febrero de 1895.
LÓPE~ DOMÍNGUEZ
Señal' Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
© Ministerio de Defensa
